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Dorja Anić obtained her Master’s degree from the Faculty of Teacher Education, 
University of Zagreb. This issue of Libri & Liberi includes her third published book review. 
<dorja19@gmail.com>
Dr Maggie Atkinson is an art historian at the School of Fine Arts at Grenfell Campus, 
Memorial University, Newfoundland. She completed her PhD at Queen’s University 
(Kingston). She teaches art history and feminist theory, focusing on modern and 
contemporary visual culture, specialising in conceptions of aestheticism and modernity 
in Britain and North America. Her current experiential research examines material and 
performative culture in Shamanic ceremonial traditions and art production, as well as 
spiritual and fantastic representation. <matkinson@grenfell.mun.ca>
Željka Gosarić (1994) is a fifth-year student at the Faculty of Teacher Education. She is 
interested in literature in general, particularly in picturebooks, which she collects. This 
issue of Libri & Liberi contains her first published book review. <zeljka.go@gmail.com>
Zorica Jurčević profesorica je hrvatskoga jezika te doktorandica Filozofskoga fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu na književnome smjeru. Radila je kao profesorica u osnovnim i 
srednjim školama, a trenutno je lektorica hrvatskoga jezika na Visokoj učiteljskoj školi 
Jozsefa Eötvösa u Mađarskoj, gdje vodi metodičke kolegije. Sudjeluje na mnogim 
konferencijama, a radovi su joj, osim u zbornicima, dosad objavljivani u časopisima Artos, 
Nova riječ, Croatica et Slavica Iadertina te Croatian Journal of Education (Hrvatski 
časopis za odgoj i obrazovanje). <zoricaffx@gmail.com>
Katarina Kokanović (1993) is a fifth-year student at the Faculty of Teacher Education, 
University of Zagreb. Besides children’s literature and picturebooks, she is also interested 
in handicrafts. <kattarina0@gmail.com>
Nada Kujundžić is a doctoral student at the University of Turku and the University 
of Zagreb. Her primary research interest and the topic of her doctoral thesis are fairy 
and other short prose narratives published in Jacob and Wilhelm Grimm’s Kinder- und 
Hausmärchen. She is also interested in contemporary fairy-tale adaptations and retellings 
(especially cinematic ones), children’s literature, film, popular genres and women’s writing. 
<nadkuj@utu.fi>
Dr. sc. Sanja Lovrić Kralj (1983.) docentica je na Učiteljskome fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu, Odsjek u Petrinji, gdje drži nastavu iz kolegija o dječjoj književnosti i medijskoj 
kulturi. Obranila je doktorski rad pod nazivom Paradigme tridesetih godina 20. st. u 
hrvatskoj dječjoj književnosti. Objavljuje radove iz povijesti hrvatske dječje književnosti. 
Tajnica je Hrvatske udruge istraživača dječje književnosti. <sanja.lovric@ufzg.hr>
Dr. sc. Berislav Majhut (1956.) redoviti je profesor na Učiteljskome fakultetu Sveučilišta 
u Zagrebu, Odsjek u Petrinji. Predaje kolegije iz dječje književnosti i medijske kulture. 
Njegovi su znanstveni interesi uglavnom povezani s povijesti hrvatske dječje književnosti, 
naratologijom i ilustracijom. Predsjednik je Hrvatske udruge istraživača dječje književnosti. 
<berislav.majhut@ufzg.hr>
Dorota Michułka, PhD (Assistant Professor), is head of the Department of Methodology 
of Teaching Language and Literature (University of Wrocław). Her research interests 
include children’s literature, theory of reception, culture studies and education. Her 
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published works include two monographs: Reception of Literature of Romanticism in 
Polish Schools During Autonomous Galicia (1867–1918) (2003) and Ad usum Delphini. 
On Literary Education – Then and Now (2013). She is deputy editor of the international 
journal Filoteknos. <dorota.michulka@uwr.edu.pl> 
Dr. sc. Ivana Milković (1981.) poslijedoktorandica je na Učiteljskome fakultetu Sveučilišta 
u Zagrebu. Obranila je doktorski rad pod naslovom Prijevodi anglofone književnosti kao 
kulturna sastavnica hrvatskih čitanki za niže razrede osnovne škole. Njezini su glavni 
istraživački interesi dječja književnost, književnost u nastavi materinskoga i stranoga 
jezika te prevođenje dječje književnosti i kulture. Tajnica je uredništva časopisa za 
istraživanje dječje književnosti i kulture Libri & Liberi. <ivana.milkovic@ufzg.hr> 
Krzysztof Rybak (1993), MA, graduated from the Faculty of “Artes Liberales”, University 
of Warsaw, Poland, where he investigates Polish children’s literature about the Holocaust 
(research project funded within the “Diamentowy Grant” programme of the Polish Ministry 
of Science and Higher Education). His academic interests include representation of war 
and refugees in children’s literature, as well as the reception of antiquity in children’s and 
YA culture. This issue of Libri & Liberi contains his first article published in English. 
<rybak.km@gmail.com> 
Karolina Rybicka is a translator and PhD candidate at Jagiellonian University in Kraków, 
Poland. In her research, she deals with the relationship between words and pictures and 
attempts to explore this topic from the perspective of Translation Studies. Her study 
interests include Children Literature Translation Studies, intersemiotic translation, 
cognitive linguistics, and adaptation studies. She is also a literary translator (English into 
Polish). In her free time, she blogs about films and pop culture. <kjrybicka@gmail.com>
Snježana Veselica Majhut, PhD, is Assistant Professor at the Faculty of Humanities and 
Social Sciences, University of Zagreb. She holds an MA in British Cultural Studies and a 
PhD in Translation and Intercultural Studies. She teaches practical translation courses. Her 
research interests lie in translation studies, discourse analysis and relations of language 
and culture. <veselicamajhut@gmail.com>
Dr. sc. Dubravka Težak (1955.) redovita je profesorica u trajnome zvanju na Učiteljskome 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predaje kolegije: Svjetska dječja književnost, Hrvatska 
dječja književnost i Književnost za mladež. Područja su njezina interesa povijest i teorija 
dječje književnosti te primjena dječje književnosti u školi. Važnije su njezine knjige: Dječji 
junak u romanu i filmu, Hrvatska poratna dječja priča, Povijest hrvatske dječje književnosti 
(s M. Crnkovićem), Portreti i eseji o dječjim piscima i Kratki prikazi. <dubravka.tezak@
ufzg.hr>
Kristina Zirdum (1995) is a fifth-year student at the Faculty of Teacher Education, 
University of Zagreb. Her interests include children’s and young adult literature. This issue 
of Libri & Liberi contains her first published book review. <kristiz.zirdum@gmail.com> 
Dr. Katarina Žeravica (1982), Studium der Germanistik und Anglistik in Osijek. 
Promotion mit der Arbeit „Ironie und Satire in den Theaterstücken von Max Frisch“ 
(Osijek 2014). Ab September 2007 Assistentin am Lehrstuhl für Schauspielkunst, ab Juni 
2014 Postdoktorandin und ab Juli 2017 Dozentin am Lehrstuhl für angewandte Kunst 
(Kunstakademie der J.-J.-Strossmayer-Universität in Osijek). Forschungsinteressen: 
Theaterwissenschaft, vergleichende Literaturwissenschaft, deutschsprachiges Drama des 
20. Jahrhunderts. ˂katarina.zeravica@uaos.hr˃
